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CON O SIN Orden Ministerial 
ACCESO AL MASTER EN IND. INDUSTRIAL 
ACCESO AL MASTER EN IND. INDUSTRIAL 
Orden CIN/311/2009 
MASTER EN INGENIERIA 
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FABRICACIÓN Y MÁQUINAS 6 
  
33 
SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA 6 
CONTROL AVANZADO DE PROCESOS 6 
QUIMICA INDUSTRIAL 3 
INGENIERIA ENERGÉTICA 6 
INGENIERIA ELECTRONICA  6 
GESTIÓN 
  
DERECHO MERCANTIL Y LABORAL 3 
15 DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PROYECTOS 6 




MANUTENCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 3 
15 
  
CONTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 6 
TECNOLOGÍA DE ESTRUCTURAS 6 
OPTATIVAS 
Optativa I (Bloque) 6 
21 
Optativa II (Bloque) 6 
Optativa III (Bloque) 3 
Optativa IV 6 
T.F.M. Trabajo Fin de MASTER 6 6 
TOTAL     90 
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GIM   GIEIA   GIOI 
Cálculo Ingeniería Térmica I Sistemas de Producción y Fabricación Industrial Instalaciones Industriales I
Algebra y ecuaciones diferenciales Fundamentos de Ingeniería Eléctrica Ingeniería de Materiales Diseño de Maquinas II
Física I Elasticidad y resistencia de materiales Resistencia de Materiales II Estructuras II
Química Ingeniería Fluido-Mecánica Ingeniería Gráfica Máquinas Térmicas
Expresión Gráfica I Automatismos y Control Industrial Mecanismos II Oficina Técnica
Ampliación de Cálculo y Geometría Expresión Gráfica II Máquinas Hidráulicas Instalaciones Industriales II (OP)
Informática básica Fundamentos de Electrónica Ingeniería Térmica II Tecnología Mecánica II (OP)
Física II Mecanismos Diseño de Máquinas I Equilibrado de Máquinas (OP)
Ciencia de materiales Estadística y Cálculo Numérico Estructuras I Energías Renovables y Medio Ambiente (OP)
Economía de la Empresa Organización de la Producción Tecnología Mecanica I Inglés aplicado a la Ingeniería Mecanica (OP)
Cálculo Automatismos y Control Industrial Métodos cuantitativos I Oficina Técnica
Física I Organización de la Producción Organización del Trabajo y Recursos Humanos Complejos y Proyectos Industriales
Expresión Gráfica I Elasticidad y resistencia de materiales Marketing industrial Gestión del Mantenimiento
Informática Básica Fundamentos de Ingeniería Eléctrica Estrategia y Política de Empresa Tecnología Eléctrica (OP)
Química Ingeniería Fluido-Mecánica Sistemas de Producción y Fabricación Industrial Tecnología Energética (OP)
Algebra y ecuaciones diferenciales Expresión Gráfica II Métodos Cuantitativos II Tecnología Mecánica (OP)
Física II Estadística y Cálculo Numérico Calidad Aplicaciones Industriales de los Sistemas Electrónicos (OP)
Ampliación de Cálculo y Geometría Ingeniería Térmica I Ingenieria Financiera Prevención de Riesgos Laborales (OP)
Economía de la Empresa Mecanismos Diseño, Planificación y Control de Sistemas Prod. Logistica
Ciencia de materiales. Estructura  y Propiedades Fundamentos de Electrónica Medio Ambiente y Energías Renovables
Algebra y Ecuaciones Diferenciales Ingeniería Térmica Electrónica Analógica Informática Industrial
Cálculo Estadística y Cálculo Numérico Electrónica Digital Oficina Técnica
Física I Fundamentos de Ingeniería Eléctrica Regulación Automática Aplicaciones de la Electrónica Industrial (OP)
Expresión Gráfica Organización de la Producción Tecnología de Sistemas Electrónicos Automatización de Instalaciones Solares y Eólicas (OP)
Informática básica Elasticidad y Resistencia de Materiales Máquinas Eléctricas Energías Renovables (OP)
Ciencia de materiales Ingeniería Fluido-Mecánica Electrónica de Potencia Seguridad y Prevención de Riesgos (OP)
Ampliación de Cálculo y Geometría Fundamentos de Electrónica Sistemas Basados en Microprocesador Integración de Sistemas Electrónicos (OP)
Física II Mecanismos Instrumentación Electrónica Instalaciones Eléctricas (OP)
Química Automatismos y Control Industrial Control de Procesos Industriales Diseño Asistido por Ordenador (OP)
Economía de la empresa Teoría de Circuitos Sistemas de Producción y Fabricación Industrial Automatización Industrial
Robótica Industrial
Objetivo inicial proyecto 
GRADO MASTER 
Básico Ingeniería 
Común Ingeniería Industrial 









Objetivo actual proyecto 
GRADO MASTER 
Básico Ingeniería 
Común Ingeniería Industrial 







Metodología y herramienta 
MAPA CONCEPTUAL. CMAP TOOLS 
CONCLUSIONES 
¿Qué? 
¿Cómo? 
¿Cuándo? 
¿Quién? 
